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RESUMEN 
Este estudio tuvo como objetivo diagnosticar la gestión administrativa y contable 
en el área de tesorería en la municipalidad de Lonya Grande – Amazonas, 2017, la 
metodología empleada en esta investigación es de tipo descriptiva, se utilizó el díselo no 
experimental, la población de estudio estuvo conformada por 3 colaboradores que laboran 
en el municipio a quienes se les aplicó una encuesta y como instrumento se utilizó el 
cuestionario, se recogió y se analizó mediante el estadístico SPSS 24 y el programa Excel 
2016. 
Los resultados son que la gestión administrativa y contable en el área de tesorería 
donde se pudo conocer que en el municipio no se tiene una adecuada planificación 
estratégica, donde este definido los planes estratégicos y operativos, si bien se pueden 
tener en documentos; pero no se evidencia que estos se apliquen en beneficio de agilizar 
o realizar un trabajo con mayor eficacia en el municipio para atender a los usuarios y 
vecinos del distrito.  
Se concluye que el diagnóstico de la gestión administrativa y contable son el jefe 
del área busca obtener un mejor apoyo para lograr un mejor control y verificar que se 
tenga una mejor coordinación al asignar los recursos económicos a comisiones que se 
encargan de realizar determinadas gestiones, para tener un mejor control de los recursos 
económicos y en la parte administraba es necesario generar una mejor coordinación con 
las otras áreas para el logro de objetivos.  
Palabras clave: Gestión administrativa y contable  
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ABSTRACT 
The objective of this study was to diagnose the administrative and accounting 
management in the treasury area in the municipality of Lonya Grande - Amazonas, 2017, 
the methodology used in this research is descriptive, it refers to the non experimental, the 
study population was It was formed by 3 collaborators that were worked in the 
municipality and that a survey was applied and as an instrument for the questionnaire, the 
recognition and the analysis through the SPSS 24 statistic and the Excel 2016 program. 
The results are the administrative management and accounting in the treasury area 
where you can know in the municipality you do not have an adequate strategic strategy, 
where the strategic and operational plans, although you can have them in the documents; 
But there is no evidence that they are applied for the benefit of speeding up or carrying 
out a job with greater success in the municipality to serve the users and neighbors of the 
district. 
It is concluded that the diagnosis of administrative and accounting management the 
area manager seeks to obtain better support to achieve better control and better 
communication. Having a better control of the economic resources and the part of the 
administration is necessary to improve the coordination with the other areas for the 
achievement of the objectives. 
Keywords: Administrative and accounting management. 
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1.1. Realidad Problemática. 
A nivel internacional 
En las últimas décadas se ha tenido un notable creciente tanto en el mundo 
académico como también en el sector gubernamental es por ello que para realizar un 
análisis entre las estrategias que persiguen las empresas por competir en el mercado se 
tiene el uso de un sistema de gestión en la contabilidad de las instituciones, este se 
convierte en pieza clave para la toma de decisiones ya que de ello depende la 
competitividad y rentabilidad de las instituciones públicas o privadas.  
Para rivera (2015) nos menciona que las municipalidades en Nuevo León se 
enfrentan a diferentes dificultades en lo que respecta a la amortización contable, así como 
también en los registros administrativos ya que les dificulta el cumplimiento del marco 
legal para asegurar una gestión transparente, asimismo este tipo de gestión permite a las 
instituciones tener una gestión optima en el cumplimiento de los objetivos, así como 
también lograr una eficiente gestión en su periodo. 
A nivel nacional 
Según Conexión Esan la gestión administrativa de gobiernos regionales y locales, 
las autoridades están en la obligación de realizar los reportes de los logros de su gestión, 
asimismo es de suma importancia tener encuentra lo que está plasmado en la ley 30204, 
donde menciona la transparencia que debe existir en el proceso administrativo mantener 
una trasparencia en cada gestión que realizan ya que de esta forma se van a se van a 
facilitar cualquier tipo de gestión para el electo es por ello que es gran importancia 
mantener una explicación coherente y bien fundamentada de todo tipo de gestión .  
Domínguez (2015) menciona que la gestión administrativa municipal es de suma 
importancia en toda institución el cual está relacionada específicamente con la 
administración del recurso humano en las municipalidades, asimismo menciona que es 
sumamente importante como esta gestión va influir en el desempeño de las actividades 
ya que, si el recurso humano no está, motivado y comprometido con la institución no va 
responder de forma adecuada para el cumplimiento de sus actividades. 
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A nivel local 
Por otro lado Llona (2012)  menciona que la modernización de la gestión pública 
en el Perú debe servir como un marco legar a orientar para que el estado en sus diferentes 
sectores conlleve hacia el fortalecimiento y modernización de los diferentes mecanismos 
de la gestión, esta política se plantea como objetivo a orientar e impulsar a las 
instituciones públicas un proceso moderno y eficiente para llevar una gestión que impacte 
con resultados positivos para lograr el bienestar del pueblo y por ende el desarrollo del 
país. 
Según diario Gestión menciono que los problemas en la administración están en 
aumento ya que los riesgos en la gestión administrativa ya que se tiene mucha 
información dispersa ya que esto no le ayuda a tomar una decisión eficiente el de 
desarrollo de estrategias que le permitan lograr una buena gestión, en la actualidad una 
empresa pública o privada deben tener sus reportes financieros como no financieros de 
forma clara y precisa que le permita analizar y tomar las decisiones correctas para la toma 
de decisiones. 
En las últimas gestiones ediles se ha podido apreciar que se tienen dificultades en 
la gestión contable y administrativa de la municipalidad distrital de Lonya Grande, donde 
no se tiene un adecuado análisis de los reportes contables y financieros de la institución, 
se evidencia gastos que, si bien están justificados por parte de los trabajadores, se 
considera que son gastos innecesarios y elevados que deben ser controlados, mediante 
una mejor gestión contable y administrativa. 
1.2. Trabajos previos. 
Internacional  
Paucar (2018) en su tesis titulada “Diseño de procedimientos administrativos y 
contables de la compañía de transporte comercial escolar e institucional logros Avalmisan 
S.A. ubicada en el sector de Amaguaña”, su objetivo proponer un diseño de 
procedimientos administrativos y contables de la compañía de transporte comercial 
escolar e institucional logros Avalmisan S.A., este estudio de tipo descriptivo con un 
diseño no experimental, se concluye que la empresa no cuenta con tácticas administrativas 
y contables que le permitan llevar un control en la compañía dentro de las actividades que 
desarrollan en el día a día, este tipo de diseño de procedimientos le ayudara a la institución 
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realizar sus actividades de forma eficiente minimizando errores  en el momento que se 
realice sus actividades para una mejor atención. 
Córdova (2017) en su tesis “Modelo de gestión administrativo - financiero para la 
empresa de economía popular y solidaria (JJJPCLIMPIO), ubicada en la ciudad de quito”, 
se tuvo como objetivo diseñar un modelo de gestión administrativo – financiero, 
utilizando herramientas técnicas como el análisis FODA, este estudio de tipo descriptiva 
con un diseño no experimental, como técnica se usó la encuesta para la recolección de la 
información se concluye que en la empresa no se cuenta con un modelo de gestión es por 
ello que se planteó un modelo de gestión administrativa y contable que le permita tener 
una buena estructura en las funciones que realizan para poder evitar circunstancias que 
perjudique a la misma, asimismo este tipo de modelo permitirá lograr un crecimiento, 
manteniendo un adecuado y eficiente rentabilidad y manteniendo una ventaja competitiva 
frente a sus competencia. 
Recari (2015) en su tesis “Gestión administrativa en los departamentos de compras 
y contrataciones del ministerio de gobernación de Guatemala campus de Quetzaltenango 
mayo de 2015”, se tuvo como objetivo determinar las características de la gestión 
administrativa de los procesos de compras y contrataciones de las diferentes dependencias 
del ministerio de gobernación de la república de Guatemala, se llegó a la conclusión que 
la gestión administrativas en esta empresa es lenta debido a que no se tiene controle que 
le conlleve a una buena gestión es por ello que al plantear este modelo de gestión la 
empresa lograra mantener un eficiencia en sus actividades logrando tener un control y 
orden en la institución logrando asi una buena planificación estratégica que le permita 
incrementar su rentabilidad.  
Nacional  
Concha (2016) en su tesis “Gestión administrativa y contable en la empresa de 
transportes Virgen del Carmen de Huarocondo, Anta –Cusco periodo julio - diciembre 
2015”, su objetivo determinar la gestión administrativa y contable en la empresa de 
transportes Virgen del Carmen de Huarocondo, Anta, esta investigación de tipo 
cuantitativo descriptivo con un diseño no experimental, dentro de la población estuvo 
compuesta por 26 personas quienes son los socios de la empresa, se llegó a la conclusión  
que en la empresa no se tiene una buena gestión administrativa y contable que le permita 
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llevar un control eficiente de sus funciones es por ello que mediante la aplicación de esta 
propuesta se permitirá mejorar la gestión administrativa y contable manteniendo una 
contabilidad adecuada que le permite conocer ingresos como egresos y que le permita 
tener información precisa y clara para la toma de decisiones. 
Flores (2015), en su tesis titulada “La participación del control interno en la gestión 
administrativa y contable de las empresas constructoras del Perú, realizado en la ciudad 
de Chimbote”, su objetivo identificar y describir la participación del control interno en la 
gestión administrativa y contable de las empresas constructoras del Perú, este estudio tuvo 
como diseño documentario es por ello que no fue necesario la consideración de la 
población por lo que se llegó a la siguiente conclusión que la gestión administrativa y 
contable es de mucha importancia en las organizaciones ya que refleja la medición de 
conseguir una estructura organizacional sólida y confiable el cual les va permitir delegar 
las tareas con mayor tranquilidad y confiando en que se tendrá un resultado óptimo 
manteniendo un crecimiento eficiente, asimismo esto le permitirá mantener un control 
adecuado supervisando siempre las actividades para que sean cumplidas a cabalidad.  
Perca (2015) en su investigación “La gestión administrativa-contable y su relación 
con la adquisición de bienes y servicios en la ejecución de los proyectos de la corporación 
de construcciones JRH EIRL en el periodo 2014”, se tuvo como objetivo Establecer si la 
gestión administrativa-contable se relaciona con la adquisición de bienes y servicios de 
la Corporación de Construcciones JRH EIRL, este estudio de tipo aplicada  con un diseño 
no experimental la población estuvo compuesta por 20 colaboradores a los cuales se les 
aplico una encuesta, se llegó a la conclusión que la gestión administrativa y contable 
influye de manera positiva en la adquisición de bienes y servicios es por ello que una 
buena gestión permitirá a la empresa a mejorar sus procedimiento minimizando 
inconvenientes y ofreciendo soluciones optimas evitando riesgos que perjudiquen su 
desarrollo, asimismo una buena planeación y manteniendo un buen control la empresa 
lograra incrementar su rentabilidad y crecimiento manteniendo asi una ventaja 
competitiva en el mercado.  
Local  
Roque (2016) en si tesis “estrategias de gestión administrativa en mejora de la 
atención al cliente en la mype comercial “San Martín” – Chiclayo”; su objetivo Proponer 
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estrategias de gestión administrativa para mejorar la calidad de servicio, esta 
investigación de tipo descriptiva, propositiva con un diseño no experimental, la población 
compuesta por 196 clientes de la empresa a los cuales se les aplico como técnica la 
encuesta, se llega a la conclusión que el 64% afirman que en la institución si se cuenta 
con una eficiente gestión administrativa, asimismo se elaboró estrategias en gestión 
administrativa según la teoría de Fayol con el fin de lograr mejorar la calidad de servicio  
manteniendo asi una ventaja competitiva frente a su competencia y por ende lograr 
incrementar la rentabilidad de la empresa. 
Melendres y Fuentes (2017) en su investigación “Gestión contable y la toma de 
decisiones en la empresa ferretera Construrec SAC, San Ignacio 2017”, se tuvo como 
objetivo determinar el nivel de relación que existe entre la gestión contable y las tomas 
de decisiones en la Empresa Ferretera Construrec SAC, esta investigación fue de tipo 
descriptiva, correlacional, con un diseño no experimental, la población estuvo 
conformada por 16 integrantes de la misma empresa, se llegó a la conclusión que la 
empresa no contaba con una buena gestión administrativa y contable que le permita lograr 
una sistematización de los recursos, esto debido al poco conocimiento que se tiene, debido 
a la implementación de una gestión administrativa y contable la empresa lograra mejorar 
sus sistema de procesos logrando asi una mejora continua. 
Días (2017) en su tesis “Propuesta de un plan estratégico para mejorar la gestión 
administrativa contable de la empresa el retoño E.I.R.L Túcume, Lambayeque – 2017”, 
se tuvo como objetivo proponer un plan estratégico para mejorar la gestión administrativa 
contable de la empresa El Retoño, este estudio fue de tipo descriptiva, explicativa con un 
diseño no experimental la población estuvo conformada por 20 trabajadores de la 
institución a los cuales se les aplico una encuesta para conocer un poco más de la empresa, 
se llegó a la conclusión que al realizar el diagnóstico de la empresa se encontró que no se 
cuenta con un plan estratégico que le permita lograr una buena gestión administrativa y 
contable que le permita tener una visión y misión clara de lo que quiere, asimismo al no 
contar con este plan la empresa no podrá medir y controlar los riesgos administrativos y 
financieros de la organización, ocasionando ciertos inconvenientes que perjudicaría el 
bienestar de la misma. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1. Gestión administrativa  
De acuerdo Delgado y Ena (2008) se puede definir a la gestión administrativa como 
un conjunto de acciones dirigidas a alcanzar las metas planteadas por la institución a 
través de un óptimo proceso administrativo. 
1.3.1.1. Características de la gestión administrativa  
Universalidad.  
Delgado y Ena (2008) expresan que, en el plano de la realidad, el fenómeno 
administrativo se encuentra en constante desarrollo, esto se evidencia en la toma de 
decisiones orientas a lograr los propósitos de una institución por medio de la 
organización, planificación, control y liderazgo. Es una ciencia, porque se apoya de 
diversos elementos para lograr sus objetivos con eficacia y eficiencia. Desde luego, la 
toma de decisiones es el paso fundamental dentro de una empresa para obtener los 
resultados deseados mediante una coordinación sistemática de los medios.  
Por ello, la administración puede darse en diversos ámbitos y en diferentes formas, 
sin embargo, los elementos esenciales de la administración seguirán siendo los mismos, 
aunque existan diversas variantes. 
Especificidad.  
Para Delgado (2008) la administración va de la mano con otros fenómenos de la 
misma índole y estos, cuentan con características específicas, permitiendo poder 
diferenciarse de otras ciencias y técnicas. La administración puede actuar como una 
ciencia auxiliar, sin embargo, cuenta con sus propios elementos otorgándole una 
particularidad, dicho de otra manera, no puede confundirse con otras disciplinas. Por ello, 
se puede ser un pésimo administrador y un magnifico ingeniero de producción.  
Unidad temporal.  
Delgado y Ena (2008) opinan que en el fenómeno administrativo se pueden 
distinguir diferentes escalones los cuales se desarrollan en mayor o menor grado dentro 
de la vida de una empresa, a pesar de ello, este seguirá siendo uno solo. Del tal modo que, 
al realizar una actividad específica no se deja de mandar, controlar, organizar y planificar, 
todo se encuentra relacionado. 
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Unidad jerárquica.  
Delgado y Ena (2008) opinan que en una empresa existe un solo cuerpo 
administrativo, independientemente de cómo este se encuentre distribuido. 
Valor instrumental.  
Para poder alcanzar los objetivos establecidos dentro de un organismo social, la 
administración es el camino más eficiente, ello de se debe porque se apoya en otras 
ciencias auxiliares. (Delgado y Ena 2008 p. 146).  
Amplitud de ejercicio.  
A manera de que un organismo formal se encuentra desarrollando sus actividades, 
se van ampliando todos los niveles, por ejemplo: Gerentes, supervisores, colaboradores, 
etc.  
Interdisciplinariedad.  
Delgado y Ena (2008) expresan que la administración se apoya de otras ciencias 
para poder cumplir con sus propósitos de forma eficiente. La administración puede 
relacionarse con economía, derecho, contabilidad, antropología, sociología, filosofía, 
estadística, etc. 
Flexibilidad.  
Las necesidades de una institución o grupo social son flexibles, esto debido a que, 
la realidad se encuentra en constante cambio, es por ello que las técnicas y principios 
administrativos tienen que adecuarse al contexto en donde se van a desarrollar. (Delgado 
y Ena 2008 p. 147). 
1.3.1.2. Modelo de la gestión administrativa  
Para Delgado y Ena (2008) el modelo de Gestión Administrativa, implica una 
secuencia de etapas, estas son:  
El análisis de la estructura funcional. 
El Análisis de las relaciones con terceros 
Identificar y caracterizar las entidades con las que interactúa el servicio y el objeto 
de dicha interacción. Identificación de procesos de la institución.  
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Establecer los circuitos funcionales y los servicios que prestan. 
La descripción de las funciones y objetivos de cada una de las unidades 
administrativas y de servicio, así como las interrelacione y los flujos de información entre 
ellas.  
Según Delgado y Ena (2008) en la primera etapa se busca la colaboración contante 
entre quienes intervienen en el proceso para poder esclarecer cuales son los puntos 
débiles, así como, identificar en qué etapa se emplea el uso desmedido de los recursos.  
Para lograr una correcta organización y sus procesos, ha quedado demostrado que 
es necesario realizar un análisis eficiente. 
1.3.1.3. Dimensiones de la gestión administrativa 
Según Delgado y Ena (2008) la administración es procedimiento peculiar que se da 
a través de diferentes actividades orientadas a alcanzar las metas planteadas mediante el 
uso adecuado de los recursos; sin ellos es imposible hablar de Gestión Administrativa. 
Planear: Delgado y Ena (2008) expresan que el primer paso a realizar es fijar la 
visión y misión del organismo social, así como establecer las estrategias y políticas 
organizacionales por medio del mapa estratégica, todo esto teniendo en cuenta el análisis 
FODA. Una planificación puede darse a el corto plazo, mediano plazo (entre 1 año a 5 
años) y a largo plazo (de 5 años a 10 o más años). 
Organizar: Delgado y Ena (2008) expresan que organizar es la forma de proyectar 
la estructura de una institución. Esto incluye establecer las tareas a realizar y designar 
quienes la deben realizar, del mismo modo, estudiar cada una de las decisiones que se 
vayan a tomar. De la tal manera que, en una estructura organizacional se debe tener en 
claro quiénes serán responsables de las tareas y los resultados.  
Dirigir: Es la autoridad que es ejercida mediante el liderazgo sobre los individuos 
para alcanzar las metas planeadas; las decisiones que se tomen deben haber sido pensando 
de manera racional. (Delgado y Ena 2008) 
Control: Delgado y Ena (2008) opinan que el control es la medición de todo lo que 
se realiza, contrastándolo con los objetivos planteados desde el inicio, así, se establecen 
los defectos y las estrategias para corregirlos. 
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1.3.1.4. Importancia de la gestión administrativa  
Delgado y Ena (2008) opinan que la administración se encarga de hacer frente a las 
situaciones complejas, utilizando de manera apropiada los recursos a su alcance para 
lograr los objetivos planteados. 
Por ello, el reto de la gestión administrativa es construir una sociedad 
económicamente mejor. Se hace necesario que la supervisión de las empresas se base en 
una administración efectiva que logre satisfacer los objetivos económicos, políticos y 
sociales. 
La administración pública juega un papel importante en el desarrollo económico, 
social y político de un país, y a su vez, regula las actividades que estaban relegadas al 
sector privado, constituyéndose en los organismos sociales más importantes del país. 
1.3.2. Teoría relacionada a la Gestión contable  
La gestión contable cuenta con una agrupación de servicios que ofrecerá la 
información precisa y necesaria de fuente fidedigna para el correcto funcionamiento de 
una empresa, he ahí donde radica su importancia. Las operaciones financieras que se 
realicen en el área contable de una empresa debe contener información ordenada, clara y 
actualizada que le permita cumplir con las diferentes actividades. Por lo tanto, es un 
modelo básico. (Amat & Campa, 2017).  
La gestión contable surge por las necesidades de una empresa, por ello, es una 
herramienta muy utilizada en los últimos años, representa un sistema informativo que 
dirige las operaciones financieras favoreciendo la toma de decisiones coherentes para 
lograr los objetivos planteado por la empresa (Amat & Campa, 2017). 
Tiene como objetivo principal verificar que cada decisión tomada para el logro de 
los objetivos sea exactas y racionales permitiendo hacer posible la competitividad, por 
ello se debe tener en cuenta los siguientes elementos (Meigs, 2014). 
El control y la gestión estratégica de cada una de las funciones y operaciones que 
realice la organización. 
El planeamiento estratégico que tenga en cuenta las causas externas. 
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El proceso interno debe ser supervisado de manera continua, de tal modo que se 
consideren todos los sistemas cualitativos y cuantitativos que se pudiesen presentar. 
De este modo la gestión contable colabora con diversos sistemas de contabilidad 
que contengan elementos para conseguir el éxito de la empresa, sin embargo, esto no solo 
se basa en satisfacción del cliente, el mercado, la reducción de costos, entre otros; sino 
también se toma en cuenta todo aquello que implique información precisa, clara y fiable. 
Los objetivos de la gestión contable son los siguientes (Meigs, 2014): 
Los procesos de planeación, organización y la dirección de la empresa deben contar 
con su respaldo para hacer frente a las situaciones complejas. 
Tomar decisiones coherentes en el manejo eficaz de las inversiones y créditos. 
Incitar a la participación de la responsabilidad social de la empresa en su entorno. 
Sumar en la evaluación cuantitativa de los beneficios.  
Ejecutar proyecciones acertadas del flujo de efectivo. 
Colaborar en el control de las operaciones financieras.  
Ser la fuente para delimitar el precio de los servicios y/o productos ofertados.  
1.3.2.1. Elementos de la Gestión contable  
Para (Alcarria, 2012) los elementos que integran la gestión contable se podrían 
resumir dentro de las siguientes: 
Ciclo contable básico 
Un ciclo contable personifica los periodos de tiempo dentro de la vida de una 
empresa, es decir, desde el inicio (primero de enero) hasta el final (treinta y uno de 
diciembre), a esto se le designa periodo o ciclo contable. Es necesario mencionar que el 
ciclo contable de una empresa u organismo social puede iniciar y acabar en otras fechas, 
esto de sebe al tipo de actividad que realice. En cada ciclo contable se da importancia a 
la elaboración de las cuentas, las mismas que, contienen un conjunto de operaciones 
cotidianas que forman el tan llamado ciclo contable. La siguiente figura muestra las fases 
del ciclo (Alcarria, 2012) 
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Convenciones contables.  
Una convención contable es una herramienta que facilita las relaciones colectivas, 
beneficiando la comunicación cuando esta sea difícil o costosa. Para alcanzar los 
objetivos planteados, deben ser de conocimiento común, y la práctica se debe dar en 
diferentes tipos de eventos. De igual manera, se debe establecer un modelo de 
comportamiento alternativo al que puedan adecuarse cada uno de los partícipes (Sunder, 
2005). De esta forma, las convenciones orientan y facilitan la conducta de cada una de las 
personas que participan en la construcción de una empresa. La importancia radica en que, 
si una convención cambia, no produce impactos negativos, ya que las conductas solo 
tendrían que adecuarse a los cambios. 
1.4. Formulación del Problema. 
¿Cuál es el diagnóstico de la gestión administrativa y contable en el área de tesorería en la 
municipalidad de Lonya Grande – Amazonas, 2017? 
1.5. Justificación e importancia del estudio. 
La presente investigación se tuvo en cuenta los siguientes aspectos para la 
justificación de su estudio: 
Justificación teórica: se logró justificar de manera teórica porque se utilizó teorías, 
conceptos que permitieron conocer el significado de gestión administrativa y contable, 
que sirvieron de conocimiento base para el desarrollo de este estudio y aporte que ofreció 
en el conocimiento del investigador para poder orientar el estudio.  
Justificación metodológica: se justifica en este aspecto, porque en el desarrollo de 
la presente investigación se aplicó el método científico, bajo el esquema propio ofrecido 
por la universidad y se siguió de manera rigurosa paso a paso para definir el problema de 
la investigación, definir la hipótesis, los objetivos, recoger los datos interpretarlos y 
discutirlos para finalizar en la conclusiones y recomendaciones.  
Justificación práctica: se justificó en este aspecto porque se pone en práctica las 
formas estudiadas de la variable en su punto de vista teórico para enfocarlo en la 
aplicación en la municipalidad distrital de Lonya Grande, logrando verificar la gestión 
administrativa y contable lo que beneficia para la entidad puede realizar una mejor gestión 
en beneficio de la comunidad. 
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1.6. Hipótesis. 
H1: Se tiene una adecuada gestión administrativa y contable en el área de tesorería 
en la municipalidad de Lonya Grande – Amazonas, 2017. 
H0: No se tiene una adecuada gestión administrativa y contable en el área de 
tesorería en la municipalidad de Lonya Grande – Amazonas, 2017. 
1.7. Objetivos. 
1.7.1. Objetivo general 
Diagnosticar la gestión administrativa y contable en el área de tesorería en la 
municipalidad de Lonya Grande – Amazonas, 2017. 
1.7.2. Objetivos específicos  
1. Describir gestión administrativa y contable en el área de tesorería en la 
municipalidad de Lonya Grande – Amazonas, 2017. 
2. Identificar el nivel gestión administrativa y contable en el área de 
tesorería en la municipalidad de Lonya Grande – Amazonas, 2017. 
3. Mostrar los resultados de la gestión administrativa y contable en el área 
de tesorería en la municipalidad de Lonya Grande – Amazonas, 2017 
1.8. Limitaciones 
Para realizar el presente estudio se tuvieron inconvenientes en el momento de la 
aplicación del instrumento ya que el encargado del área de tesorería de la municipalidad 
de Lonya Grande, se encontrada de viaje, pero fueron superados ya que se tuvo el tiempo 
necesario para esperar el retorno del encargado del área para realizar la encuesta y obtener 
la información. 
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2.1. Tipo y Diseño de Investigación.  
2.1.1. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es descriptiva, según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) manifestaron que este tipo de estudio se caracteriza porque el investigador busca 
conocer las características, propiedades, formas, presentación de los hechos, que 
presentan los objetos de estudio, con el propósito de analizarlos y presentar los resultados 
que se obtiene en el estudio. 
2.1.2. Diseño de investigación 
El diseño de la presente investigación es no probabilístico, según el aporte de 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) describieron que estos diseños son usados en 
investigaciones que no se altera la situación de las unidades de estudio, porque se recoge 
los datos en un contexto natural para ser medidos, analizados; pero sin alterar su 
composición inicial. 
2.2. Población y muestra. 
2.2.1. Población 
La población de estudio estuvo integrada por el jefe del área de tesorería, el 
contador, y un colaborador que es el asistente de, son 3 personas quienes forman la 
población de estudio de la presente investigación, a quienes se les aplicó una encuesta. 
2.2.2. Muestra 
La muestra es un subgrupo de la población de estudio, es decir, es una parte de la 
población de estudio, a quienes se investiga y de quienes se obtiene la información con la 
finalidad de extrapolar a toda la población (Bernal, 2010). Sin embargo, en este estudio 
no se ha requerido de un muestreo estadístico o de otro tipo, porque se estudia a los 
encargados directos del área de tesorería, es decir, su población total y no fue conveniente 
definir una muestra de estudio 
2.3. Variables, Operacionalización. 
2.3.1. Variables 
Gestión administrativa: se puede definir a la gestión administrativa como un 
conjunto de acciones dirigidas a alcanzar las metas planteadas por la institución a través 
de un óptimo proceso administrativo (Delgado y Ena, 2008). 
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Gestión contable: La gestión contable cuenta con una agrupación de servicios que 
ofrecerá la información precisa y necesaria de fuente fidedigna para el correcto 
funcionamiento de una empresa, he ahí donde radica su importancia. Las operaciones 
financieras que se realicen en el área contable de una empresa debe contener información 
ordenada, clara y actualizada que le permita cumplir con las diferentes actividades. Por 
lo tanto, es un modelo básico (Amat & Campa, 2017). 
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2.3.2. Operacionalización 
Tabla 1 
operacionalización de variable 
Variable  Dimensión Indicador  Ítems  Técnica e 
instrumento  
Gestión 
administrativa 
Planeación Planes 
estratégicos  
¿Considera que en el municipio de Lonya grande se sigue de acuerdo a 
la planificación estratégica nacional? 
¿Se tiene un plan estratégico propio para el desarrollo del distrito? 
 
Planes 
operativos 
¿Considera que el plan operativo está acorde con el plan estratégico? 
¿La ejecución del plan operativo atiende las necesidades del distrito? 
Organizar  Nivel de 
organización  
¿Considera que se tiene una buena organización en el distrito?  
Dirigir  Capacidad de 
directiva 
¿Considera que se tiene la capacidad y liderazgo en área de tesorería? 
¿Se tiene un plan operativo en el área de tesorería? 
 
Controlar  Control 
institucional  
¿Se tiene un plan de control institucional para evitar fraudes y robos 
con los recursos económicos del municipio? 
 
Gestión 
contable  
Análisis de 
prepuesto 
Verificación 
de presupuesto 
¿Se verifica el presupuesto anual que se tiene en el área de tesorería? 
¿Se ha tenido problemas por la falta de presupuesto? 
 
Gastos de caja 
chica 
Reporte de 
caja chica 
¿Se realiza un adecuado uso de los recursos de caja chica? 
¿Considera que los viáticos y comisiones que solicitan los trabajadores 
para actividades es aceptable? 
 
Rendición de 
cuentas 
Verificación 
de cuentas  
¿Se presenta una adecuada rendición de cuentas? 
¿Se tiene un control y fiscalización de la cuentas en el municipio de 
Lonya Grande? 
 
Fuente: adaptado de (Delgado y Ena, 2008). 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
2.4.1. Técnica 
Encuesta: está técnica es una de las principales aplicadas cuando las unidades de 
estudio son personas, es muy frecuente porque son fáciles de aplicar, económicas y su 
análisis permite obtener los resultados para su análisis y presentación de resultados 
recogidos con esta técnica (Bernal, 2010). 
Observación: mediante esta técnica, donde el investigador tiene la posibilidad de 
verificar de manera directa la realidad y describirlo logrando describir la problemática 
que se presenta en la municipalidad del distrito de Lonya Grande, se pudo conocer el 
problema que se tiene en esta institución (Bernal, 2010). 
2.4.2. Instrumentos 
Cuestionario: este instrumento se caracteriza porque está integrado por un 
conjunto de preguntas que se han obtenido de la teoría de la variable gestión 
administrativa y contable, luego se realizado dimensiones e indicadores para definir las 
preguntas o ítems que recogen la información al aplicar estas preguntas a la población de 
estudio. 
2.5. Procedimientos de análisis de datos. 
El procedimiento del análisis de datos esta dado de la siguiente manera:  
En primer lugar, se desarrolló el instrumento de investigación que es un 
cuestionario conformado por preguntas que recogen los datos de las unidades de estudio.  
En segundo lugar, se procedió a pedir autorización de la municipalidad y del área 
específica para aplicar la encuesta. 
Tercer lugar, se comunicó a los interesados el motivo y el uso de la información 
que se obtenga explicando que el estudio es totalmente voluntario, donde los trabajadores 
pueden participar sin ningún tipo de presión y no se pide información personal ya que el 
estudio es anónimo.  
Cuarto lugar, se aplicó la encuesta a los interesados y se recoge la información. 
Quinto lugar, se tabulo las encuestas y analiza en Excel 2016, para presentar en 
tablas y gráficos los resultados obtenidos para la interpretación respectiva. 
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3.1. Tablas y Figuras 
Los resultados de la investigación obtenidos mediante una encuesta aplicada los 
responsables directos del área de tesorería, se presentan mediante tabla y gráficos y la 
descripción de los datos encontrados. 
Primero objetivo específico: Describir gestión administrativa y contable en el área de 
tesorería en la municipalidad de Lonya Grande – Amazonas, 2017. 
Tabla 2 
Dimensión planeación 
  f % 
Si 1 33.3 
No 2 66.7 
Total 3 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los encargados del área de tesorería de la municipalidad de  
Lonya Grande 
 
 
 Figura1: De los resultados obtenidos podemos mencionar que en cuanto a la 
dimensión planeación el 100% de los encuestados afirman que no existe una buena 
planeación en la institución es por ello que se requiere con suma importancia un 
plan que le permita llevar una planificación eficaz en la empresa. 
 
Figura 1: nivel de la dimensión planeación  
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Tabla 3 
Dimensión organizar 
  f % 
Si 0 0.0 
No 3 100.0 
Total 3   
 Fuente: encuesta aplicada a los encargados del área de tesorería de la municipalidad de  
Lonya Grande 
 
 
Figura 2: Según los resultados obtenidos en la encuesta el 33.3% mencionan que 
si se tiene una buena organización en la empresa mientras que el 66.7% afirma que 
no existe una buena organización es por ello que se plantea mejorar ya que la 
planeación es de vital importancia en las organizaciones.  
 
Figura 2: análisis de la dimensión planeación 
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Tabla 4 
Dimensión dirigir 
  f % 
Si 1 33.3 
No 2 66.7 
Total 3 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los encargados del área de tesorería de la municipalidad de  
Lonya Grande. 
 
 
Figura 3: Según los resultados obtenidos en la encuesta el 33.3% menciona que 
en la empresa si existe una buena dirección, el 66.7% afirmaron que existe una 
buena dirección en la empresa lo que hace que no está siendo encaminada hacia el 
logro de objetivos. 
 
Figura 3: análisis de la dimensión dirección 
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Segundo objetivo específico: Identificar el nivel gestión administrativa y contable en el 
área de tesorería en la municipalidad de Lonya Grande – Amazonas, 2017 
Tabla 5 
Dimensión controlar 
  f % 
Si 1 33.3 
No 2 66.7 
Total 3 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los encargados del área de tesorería de la municipalidad de  
Lonya Grande. 
 
 
Figura 4: de los datos obtenidos en la encuesta el 33.3% afirma que si se tiene un 
buen control en la empresa mientras que el 66.7% menciona que no se tiene un 
control adecuado que le permita conocer si se están cumpliendo con los objetivos 
de la empresa esto estaría generando una mala gestión. 
 
Figura 4: dimensión control 
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Tabla 6 
Dimensión análisis de prepuesto 
  f % 
Si 0 00.0 
No 3 100.0 
Total 3 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los encargados del área de tesorería de la municipalidad de  
Lonya Grande 
 
 
Figura 5: de los resultados obtenidos el 100% de los encuestados mencionan que 
no se realiza un análisis del presupuesto para tener conocimiento en que se va 
emplear el dinero y cuáles son los recursos a emplear es por ello que no se está 
llevando una adecuada supervisión y análisis del presupuesto. 
 
Figura 5: Analisis dimensión presupuesto 
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Tercer objetivo Mostrar los resultados de la gestión administrativa y contable en el 
área de tesorería en la municipalidad de Lonya Grande – Amazonas, 2017 
Tabla 7 
Dimensión gastos de caja chica 
  f % 
Si 1 33.3 
No 2 66.7 
Total 3 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los encargados del área de tesorería de la municipalidad de  
Lonya Grande 
 
 
Figura 6: en los datos obtenidos en la encuesta el 33.3% afirma que si existe un 
reporte de los gastos que se realizan en la caja chica, mientras que el 66.7% afirma 
que no existe este tipo de reportes lo que se estaría generando que no se lleva un 
adecuado control de los recursos en cuanto a gastos dela empresa. 
 
Figura 6: gastos de caja chica 
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Tabla 8 
Dimensión rendición de cuentas 
  f % 
Si 0 00.0 
No 3 100.0 
Total 3 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los encargados del área de tesorería de la municipalidad de  
Lonya Grande 
 
 
Figura 7: según los datos obtenidos en la encuesta el 100% afirma que existe una 
rendición de cuentas adecuada lo que se estaría generando una mala gestión ya 
que no se están analizando las cuentas para poder tomar decisiones eficientes. 
 
Figura 7: rendición de cuentas 
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3.2. Discusión  
En la presente investigación se tiene por objetivo general diagnosticar la gestión 
administrativa y contable en el área de tesorería en la municipalidad de Lonya Grande – 
Amazonas, 2017, se tuvo como diagnostico que no la empresa no se existe una buena 
gestión administrativa ay contable lo que está generando una mala gestión en los planes; 
después de ello se procede a describir los objetivos específicos de dicha investigación 
para luego contrastarlos con las teorías desarrolladas anteriormente. 
Primer objetivo específico: Describir gestión administrativa y contable en el 
área de tesorería en la municipalidad de Lonya Grande – Amazonas, 2017, De los 
resultados obtenidos podemos mencionar que en cuanto a la dimensión planeación el 
100% de los encuestados afirman que no existe una buena planeación en la institución es 
por ello que se requiere con suma importancia un plan que le permita llevar una 
planificación eficaz en la empresa asimismo en la dimensión organización resultados 
obtenidos en la encuesta el 33.3% mencionan que si se tiene una buena organización en 
la empresa mientras que el 66.7% afirma que no existe una buena organización es por ello 
que se plantea mejorar ya que la planeación es de vital importancia en las organizaciones.  
Ante los resultados obtenidos lo contrastamos con los resultados que se obtuvo de 
la investigación de Córdova (2017) en su tesis “Modelo de gestión administrativo - 
financiero para la empresa de economía popular y solidaria, ubicada en la ciudad de 
quito”, el cual concluye que en la empresa no se cuenta con un modelo de gestión es por 
ello que se planteó un modelo de gestión administrativa y contable que le permita tener 
una buena estructura en las funciones que realizan para poder evitar circunstancias que 
perjudique a la misma, asimismo este tipo de modelo permitirá lograr un crecimiento, 
manteniendo un adecuado y eficiente rentabilidad y manteniendo una ventaja competitiva 
frente a sus competencia. 
Segundo objetivo específico: Identificar el nivel gestión administrativa y 
contable en el área de tesorería en la municipalidad de Lonya Grande – Amazonas, 
2017, Según los resultados obtenidos en la encuesta el 33.3% menciona que en la empresa 
si existe una buena dirección, el 66.7% afirmaron que existe una buena dirección en la 
empresa lo que hace que no está siendo encaminada hacia el logro de objetivos en cuanto 
a la dimensión control el 33.3% afirma que si se tiene un buen control en la empresa 
mientras que el 66.7% menciona que no se tiene un control adecuado que le permita 
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conocer si se están cumpliendo con los objetivos de la empresa esto estaría generando 
una mala gestión. 
Ante los resultados obtenidos lo contrastamos con los resultados que se obtuvo de 
la investigación de Paucar (2018) en su tesis titulada “Diseño de procedimientos 
administrativos y contables de la compañía de transporte comercial escolar e institucional 
logros Avalmisan S.A. ubicada en el sector de Amaguaña”, el cual concluye que la 
empresa no cuenta con tácticas administrativas y contables que le permitan llevar un 
control en la compañía dentro de las actividades que desarrollan en el día a día, este tipo 
de diseño de procedimientos le ayudara a la institución realizar sus actividades de forma 
eficiente minimizando errores  en el momento que se realice sus actividades para una 
mejor atención. 
Tercer objetivo específico: Mostrar los resultados de la gestión administrativa 
y contable en el área de tesorería en la municipalidad de Lonya Grande – Amazonas, 
2017, de los resultados obtenidos el 100% de los encuestados mencionan que no se realiza 
un análisis del presupuesto para tener conocimiento en que se va emplear el dinero y 
cuáles son los recursos a emplear es por ello que no se está llevando una adecuada 
supervisión y análisis del presupuesto asimismo en cuanto a reportes de caja chica el 
33.3% afirma que si existe un reporte de los gastos que se realizan en la caja chica, 
mientras que el 66.7% afirma que no existe este tipo de reportes lo que se estaría 
generando que no se lleva un adecuado control de los recursos en cuanto a gastos dela 
empresa otro factor es la rendición de cuentas donde el 100% afirma que existe una 
rendición de cuentas adecuada lo que se estaría generando una mala gestión ya que no se 
están analizando las cuentas para poder tomar decisiones eficientes. 
Ante los resultados obtenidos lo contrastamos con los resultados que se obtuvo de 
la investigación de Melendres y Fuentes (2017) en su investigación “Gestión contable y 
la toma de decisiones en la empresa ferretera Construrec SAC, San Ignacio 2017”, el cual 
demuestra que la empresa no contaba con una buena gestión administrativa y contable 
que le permita lograr una sistematización de los recursos, esto debido al poco 
conocimiento que se tiene, debido a la implementación de una gestión administrativa y 
contable la empresa lograra mejorar sus sistema de procesos logrando asi una mejora 
continua. 
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3.3. Limitaciones 
Las limitaciones en la recolección de los resultados estuvieron que para la 
descripción de la realidad actual de la situación administrativa y contable no hubo 
posibilidad que brinden información documental del municipio de Lonya Grande, 
tampoco se tuvo la posibilidad de obtener una entrevista directa con el encargado directo 
del área de tesorería; pero si se logró obtener resultados, mediante la encuesta que se 
presentó en esta investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. CONCLUSIONES  
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4.1. Conclusiones  
En la presente investigación se llegó a obtener el diagnóstico de la situación actual 
del municipio de Lonya Grande en relación a la gestión administrativa y contable que se 
describe a continuación  
Se describió la gestión administrativa y contable en el área de tesorería donde se 
pudo conocer que en el municipio no se tiene una adecuada planificación estratégica, 
donde este definido los planes estratégicos y operativos, si bien se pueden tener en 
documentos; pero no se evidencia que estos se apliquen en beneficio de agilizar o realizar 
un trabajo con mayor eficacia en el municipio para atender a los usuarios y vecinos del 
distrito. 
Se pudo identificar el nivel de gestión administrativa y contable en el área de tesorería, 
que el jefe del área busca obtener un mejor apoyo para lograr un mejor control y verificar 
que se tenga una mejor coordinación al asignar los recursos económicos a comisiones que 
se encargan de realizar determinadas gestiones, para tener un mejor control de los 
recursos económicos y en la parte administraba es necesario generar una mejor 
coordinación con las otras áreas para el logro de objetivos.  
Finalmente, se muestran  los resultados de la gestión administrativa y contable en el área 
de tesorería en la municipalidad de Lonya Grande – Amazonas, 2017, de los resultados 
indican que no se realiza un análisis del presupuesto para tener conocimiento en que se 
va emplear el dinero y cuáles son los recursos a emplear es por ello que no se está llevando 
una adecuada supervisión y análisis del presupuesto, asimismo en cuanto a reportes de 
caja chica el 33.3% afirma que si existe un reporte de los gastos que se realizan en la caja 
chica, mientras que el 66.7% afirma que no existe este tipo de reportes lo que se estaría 
generando que no se lleva un adecuado control de los recursos en cuanto a gastos de los 
recursos económicos.  
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN EL AREA DE TESORERÍA 
EN LA MUNICIPALIDAD DE LONYA GRANDE – AMAZONAS, 2017. 
 
Marque la alternativa que usted crea conveniente. 
Si      No  
N° Preguntas Si No 
1 ¿Considera que en el municipio de Lonya grande se sigue de acuerdo a la 
planificación estratégica nacional? 
  
2 ¿Se tiene un plan estratégico propio para el desarrollo del distrito?   
3 ¿Considera que el plan operativo está acorde con el plan estratégico?   
4 ¿La ejecución del plan operativo atiende las necesidades del distrito?   
5 ¿Considera que se tiene una buena organización en el distrito?   
6 ¿Considera que se tiene la capacidad y liderazgo en área de tesorería?   
7 ¿Se tiene un plan operativo en el área de tesorería?   
8 ¿Se tiene un plan de control institucional para evitar fraudes y robos con 
los recursos económicos del municipio? 
  
9 ¿Se verifica el presupuesto anual que se tiene en el área de tesorería?   
10 ¿Se ha tenido problemas por la falta de presupuesto?   
11 ¿Se realiza un adecuado uso de los recursos de caja chica?   
12 ¿Considera que los viáticos y comisiones que solicitan los trabajadores 
para actividades es aceptable? 
  
13 ¿Se presenta una adecuada rendición de cuentas?   
14 ¿Se tiene un control y fiscalización de la cuentas en el municipio de Lonya 
Grande? 
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Acta de originalidad de informe de investigación 
 
 
Yo, Mg. ………………………………….., responsable de grados y títulos de 
la de la EAP de CONTABILIDAD, y revisor de la investigación aprobada 
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MUNICIPALIDAD DE LONYA GRANDE – AMAZONAS, 2017, Puedo constar 
que la misma  tiene un índice de similitud  del …….% verificable  en el reporte 
final del análisis  de originalidad  mediante el programa URKUND Por lo que 
concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio y  
cumple con todas las normas de la Universidad Señor de Sipán. 
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